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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: keterampilan bermain bola voli. 
Penelitian yang berjudul: â€œEvaluasi Keterampilan Bermain Bolavoli Pada Klub SMA Negeri 2 Bireuen Tahun 2014â€•.
Permainan bola voli merupakan salah satu cabang olahraga permainan beregu, yang dimainkan dua regu yang masing-masing regu
terdiri dari enam pemain. Penguasan teknik dasar permainan bola voli secara individual sangat diperlukan bagi seorang pemain bola
voli. Kesempurnaan dalam melaksanakan tehnik-tehnik dasar hanya dapat diktiasai dengan baik jika melakukan latihan yang teratur
dan terprogram secara tepat. Penelitian ini bertujuan  untuk ingin mengetahui tingkat keterampilan bermain bolavoli pada klub
SMA Negeri 2 Bireuen Tahun 2014. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan atlett klub bolavoli SMA Negeri 2 Bireun yang
berjumlah 15 orang, sedangkan teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, Total Sampling yaitu
mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel penelitian., sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes keterampilan bermain bola voli. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut: (1) Rata-rata  tingkat keterampilan permainan bola voli pada Klub SMA Negeri 2 Bireuen Tahun 2014 adalah
22,78. Hasil ini berdasarkan tabel norma keterampilan teknik dasar permainan bola voli untuk siswa SMA berada pada kategori
â€œCukupâ€•., (2) Persentase tingkat keterampilan bermain bolavoli pada Klub SMA Negeri 2 Bireuen Tahun 2014 sebanyak 1
orang atau sebesar 6,66 % berada pada kategori â€œBaik dan 14 orang atau sebesar 93,34 % .berada pada kategori â€œCukupâ€•.
